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州 再定住区名 総面積 世帯数 人口 失業率 深井戸数 診療所数 教室数 デイケアセンター数
サンバレス バキラン 393(ha) 753 3,704 27.9(％) 12 1 16 3
バライバイ 736 928 3,353 29.0 14 1 32 1
カワッグ 803 430 1,539 29.6 118 1 50 1
ダンパイ・サラサ 309 246 1,046 19.9 6 1 10 3
イラム 100 424 2,190 23.1 水道 1 41 1
ローブ・ブンガ 328 1,420 4,465 N.A. 19 1 38 1
タウグトッグ 81 1,175 4,282 26.5 3 1 22 1
タルラック ドゥエグ 1,234 248 1,099 26.9 湧水 2 8 1
ダバッグ 150 3,544 16,356 29.5 109 1 81 N.A.
カランギタン 750 370 1,743 48.4 47 1 18 1
オドンネル 348 3,834 18,393 29.2 70 1 75 1
パンパンガ ヴィラ・マリア 10 202 568 12.5 7 1 4 1
ブラオン 80 3,393 16,808 27.0 N.A. 1 120 1
カマチリ 27 1,431 7,097 23.1 219 1 46 2
カミアス 567 124 533 10.4 湧水 1 6 1
EPZA（輸出加工区) 35 1,771 11,004 28.0 129 1 58 1
フロリダブランカ 85 3,807 13,321 31.4 N.A. 1 40 1
マダプダプ 128 3,152 N.A. N.A. N.A. N.A. 50 N.A.
マウアーケ 50 3,050 13,855 23.8 118 1 50 1
ナブクロッド 409 238 778 22.9 26 1 6 1
パンダカキ 63 2,944 11,290 28.3 48 1 40 1
ピアオ 50 2,127 8,431 36.5 N.A. N.A. 41 1
（津田ほか（2001）p22より作成)




























































































































































































































写真17 順番待ちのバケツの山 写真18 雨水を貯水するタンク




















































































写真24 オロンガポのマーケット 写真25 撤去作業中の火山灰
写真26 近隣の家から借りている井戸

































































































































































































































































































































30 廣 岡 敬 子・山 下 亜紀郎
